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フェストを使用してもよいとされています。 http://eprc.kyoto-u.ac.jp/ja/limited/ catl 16/ e_ma 




























月に法改正され、 2015年 4月 1日より施行されまし
た。フロン排出抑制法では、 1)対象機器の保有者
に対し、簡易点検 (3か月に 1度以上）や、定期点













































https:/ /www.env.go.jp/ earth/furon/ 
環境省「フロン排出抑制法リーフレット（機器管
理者の皆様へ）」
https:/ /www.env.go.jp/ earth/furon/files/kikikanri 
leaflet. pdf 
